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Dues-centes pàgines més arriben per unir-se als centenars anteriors. Més de 
mil pàgines dedicades a aprofundir en la història, i el coneixement en general, de 
la nostra ciutat d’Oliva. Al llarg d’aquestos fulls, i gràcies a la generositat i dedi-
cació de diferents autors, han anat apareixent articles de temàtiques diverses. Ca-
dascuna d’aquestes col·laboracions ha estat una mena de peça de trencaclosques 
que, en posar-la amb el conjunt, ha contribuït a atapeir el mural del nostre passat 
col·lectiu. Els coneixements que ens aporta un investigador obrin nous camins i 
perspectives per al treball d’un altre. 
Anem traient el cabdell gràcies a l’encertada iniciativa que el jove Manuel 
Martí (amb la seua característica capacitació acadèmica), i alguns entusiastes més, 
posaren en marxa ara fa deu anys. Aquells primers Cabdells, exquisits en el con-
tingut i en la forma, han esdevingut model i referent a seguir. Amb aquesta nova 
revista, volem contribuir a tan engrescadora tasca.
Com podreu comprovar, aquest número presenta algunes modifi cacions for-
mals, les quals són conseqüència d’haver-nos acollit als criteris de qualitat que 
proposa l’Institut Ramon Muntaner. I és que, enguany, tenim la sort i l’orgull de 
comptar amb el suport d’aquesta prestigiosa fundació privada de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana. Això suposa un segell de qualitat que reconeix el treball fet fi ns 
ara, alhora que contribueix a millorar la difusió de la nostra revista (tant en suport 
paper com en digital), en els cercles més erudits del nostre àmbit lingüístic.
Juntament amb la presència del logotip de l’IRM, podreu apreciar altres nove-
tats com el model de presentació dels crèdits de la revista, les capçaleres biblio-
gràfi ques a l’inici de cada article i en cada pàgina, els resums i paraules claus en 
almenys dos idiomes, etc. 
Però, passem ja al contingut del present número. En ell trobareu un conjunt 
d’articles que, de segur, seran del vostre interés.
En primer lloc, tenim un extens inventari, elaborat per Italo Bussa, que recull 
els documents referents als Estats Sards d’Oliva. Aquesta catalogació és fruit de la 
magnífi ca i envejable iniciativa de reproduir fotogràfi cament els esmentats docu-
ments. Una tasca que es va iniciar l’any 1999, procedint-se a l’escorcoll minuciós 
d’arxius tan importants i distants com l’Archivio di Stato di Cagliari (Càller), 
l’Archivo Histórico Nacional (a Toledo i Madrid), l’Arxiu del Regne de València, 
i la Biblioteca Nacional (Madrid). Aquest projecte tan ambiciós ha produït els 
fruits que podeu trobar a l’article. Tant de bo que, algun dia, puguem gaudir d’una 
iniciativa semblant a la ciutat bressol dels esmentats Estats.
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Seguidament, tenim un breu estudi de dues imatges de la Mare de Déu de la 
parròquia de Santa Maria, fet per Francesc Mestre. Estudi que, tot i ser breu, paga 
la pena llegir. En unes poques pàgines l’autor ens fa parar l’atenció sobre dues 
peces del nostre patrimoni artístic que, sovint, passen desapercebudes. Amb rigor 
i elegància, descobrireu com resulta d’injust l’oblit en què han caigut aquestes 
valuoses imatges, necessitades d’un bon procés restaurador.
A continuació trobareu un altre article dedicat al nostre patrimoni artístic. Ara 
es tracta del procés de restauració de les pintures murals de la volta del presbiteri 
de la Capella del Santíssim Crist de Sant Roc, realitzat entre setembre de 2004 i 
març de 2005. José Luis Regidor (coordinador) i Iñaqui Garate (membre de l’equip 
tècnic) ens fan una rigorosa descripció dels passos seguits: història dels frescos, 
estat de conservació, procés d’intervenció (neteja, consolidació...). Tot això seguit 
d’una raonada hipòtesi sobre la possible autoria d’aquesta obra, basant-se en la 
similitud formal (i en les tècniques d’execució) amb el conjunt mural existent a 
l’església de Sant Miquel i Sant Sebastià de València, realitzades pel pintor Josep 
Llàcer. A un possible col·laborador d’aquest apunten les paternitats.
Després, canviem de temàtica i ens endinsem en el terreny de la toponímia. 
Vicent Carles Navarro ens presenta les referències documentades del topònim 
Awr.ba, per tal de determinar-ne llur ubicació en època islàmica. Aquest arabista, 
proveït d’abundants coneixements arqueològics, ens fa una clara exposició de les 
principals fonts àrabs on apareix el terme. I després, multidisciplinarment, demos-
tra la hipòtesi que el topònim Awr.ba cal identifi car-lo amb Oliva i no amb Orba.
Finalment, encetem una secció nova. L’hem anomenada “Erudició esparsa. 
Recull d’articles breus de temàtica local”, donat que aquesta és la seua fi nalitat: 
recollir els interessants treballs que, a tall de col·laboracions en els diferents llibres 
de festes de la nostra ciutat, s’han anat publicant al llarg de les darreres dècades. 
Unes pàgines per ací, altres per allà, han anat aportant materials de gran valor per 
a la gent interessada en el nostre passat col·lectiu. Precisament, pensant en aquests 
olivans encuriosits, iniciem la secció; amb la voluntat que millore l’accessibilitat 
a l’erudició esparsa present a publicacions difícils de consultar als nostres dies. 
Com que per algun lloc calia començar, vam decidir que el més adient seria 
partir d’aquells articles que pogueren agrupar-se pel concepte d’autor. Aquest és el 
cas dels treballs de Francisco Pons Moncho, del qual hem rescatat uns interessan-
tíssims escrits: l’Enginy (1976), Un plaer, cent dolors (1977), Centelles-Riusech. 
Aportación al estudio del escudo heráldico de Oliva (1979), Callejero olivense I 
(1982), Callejero olivense II (1983), Callejero olivense III (1983), Callejero oli-
vense IV (1985) i Topografía y toponimia del antiguo arrabal (1989). A aquestos 
articles hem afegit la biografi a de l’autor i algunes de les seues il·lustracions, jun-
tament amb un bon grapat de notes aclaridores, i les sentides paraules del pròleg 
de Josep Antoni Gisbert.
Res més ens queda per dir. Només convidar-vos a passar pàgina i gaudir-ne.
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